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2. Descripción 
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Este documento aborda algunas de las problemáticas que se viven en la educación artística 
en una institución privada en Bogotá encontrando que dichas problemáticas son más comunes de 
lo que se cree a nivel nacional y global. Por otra parte, destaca la importancia de la educación ar-
tística en la escuela y establece conexiones entre esta y el desarrollo humano visto desde el modo 
existencial del ser, permitiendo comprender la genuina amalgama que nace del ser, la educación 
artística y el desarrollo humano. 
 
3. Fuentes 
 
Erich Fromm Tener y ser 2010 
Leonardo Boff El cuidado esencial 2002 
Wilches Chaux De nuestros deberes para con la vida 
Emanuel Levinas Totalidad e infinito 2002 
M.E.N. Orientaciones pedagógicas para educación artística en básica y media 2010 
Munera María Cecilia Resignificar el desarrollo 2007 
M.E.N. Lineamientos curriculares en educación artística 2000 
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4. Contenidos 
Planteamiento del problema. 
Este apartado da cuenta de la problemática que se presenta en el Liceo Santa Teresita De 
Lisieux en torno a la educación artística. Poca intensidad horaria, falta de fuerza en el discurso 
artístico, instrumentalización del arte y del sujeto son las problemáticas detectadas. Problemáticas 
que toman importancia en torno al desarrollo humano ya que la relación entre educación artística y 
desarrollo humano es muy cercana. 
Antecedentes 
El apartado de antecedentes permite visualizar que la educación artística por una parte es 
de vital importancia para el ser humano por el gran aporte que brinda a los estudiantes. Por otra 
parte, se evidencia que la educación artística en varios países es consideraba obligatoria, sin em-
bargo, no goza de la misma intensidad horaria que otras asignaturas. 
Justificación 
Muestra la pertinencia del estudio ya que establecer las relaciones entre educación artística 
y desarrollo humano permiten fortalecer el discurso artístico desde una perspectiva con un soporte 
epistemológico sólido y por otra parte permite evidenciar lo importante del modo existencial del 
ser en nuestro contexto.  
Marco Conceptual 
Desde la perspectiva del modo existencial del ser planteado por Fromm y del cuidado 
esencial propuesto por Boff se desarrolla una parte que atiende al desarrollo humano y su relación 
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con el arte, de ahí se pasa al aparte de desarrollo humano y educación artística, el cual acerca al 
desarrollo humano y a la educación artística en el contexto de la escuela. Finalmente, el aparte de 
desarrollo humano y escuela acerca el desarrollo humano al ambiente escolar permitiendo crear un 
soporte teorico en donde se forman las bases de soporte conceptual de la investigación 
 
 
5. Metodología 
La presente investigación es de corte cualitativo de enfoque descriptivo analítico. Su uni-
verso son los actores educativos del Liceo Santa Teresita de Lisieux de donde se extrae la muestra 
de los grados terceros, quintos, séptimos, novenos, décimo y once. En donde se aplican los ins-
trumentos: encuestas, grupo focal y entrevistas a profundidad al 100% de la muestra seleccionada, 
adicionalmente se selecciona el 30% del universo de los docentes de la institución y el 30 de los 
directivos docentes de la misma. 
 
6. Conclusiones 
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La educación artística se relaciona indiscutiblemente con el desarrollo humano (visto desde el mo-
do existencial del ser) ya que convergen entre ellos la sensibilidad, la comunicación, la compasión, 
el cuidado, el reconocimiento de sí y del otro, permitiendo fortalecer desde la escuela el desarrollo 
humano, así como valorar, apreciar y practicar desde la educación artística lo humano que llevan 
el arte. 
Fecha de elaboración 
del Resumen: 
11 03 2018 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO HUMANO EN EL LICEO SANTA 
TERESITA DE LISIEUX: DEL TENER AL SER. 
Planteamiento del problema 
 
La presente investigación busca encontrar los diferentes puntos de encuentro que 
puedan existir entre la educación artística y el desarrollo humano. Para ello, se hará una 
mirada a la educación artística desde lo establecido en la legislación hasta llegar a la escue-
la. En primer lugar, se hace referencia a lo estipulado en el artículo 23 de la Ley General de 
Educación de Colombia, el cual indica que la educación artística hace parte de las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento, cuyo objetivo es contribuir a la formación 
integral de los individuos a partir del aporte que realizan a las competencias específicas de 
sensibilidad, apreciación estética y comunicación al desarrollo de las competencias básicas. 
(MEN, 2010, p.25).  
 
Ahora bien, para ubicar lo estipulado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, 
se tomará como referencia el Liceo Santa Teresita De Lisieux, en adelante -LSTDL-, insti-
tución educativa de carácter privado ubicado en la localidad octava de Kennedy, la cual 
dentro de su plan de estudios propone la asignatura de educación artística desde la educa-
ción preescolar hasta el grado 11.  De acuerdo con la revisión de la malla curricular, planes 
de estudio y planes de área, se encuentra que la educación artística dentro de la institución 
educativa tiene las siguientes características:  
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- Durante la educación preescolar es fundamental y está articulada con todas las di-
mensiones que se trabajan, y es por medio de actividades artísticas que se va guian-
do al estudiante en su proceso educativo.  
- Se contemplan dos de las siete disciplinas artísticas planteadas en los lineamientos 
curriculares las cuales son: artes plásticas y la danza.  
- En los grados décimo y once, el área de educación artística se reduce a una sola dis-
ciplina: la danza.  
Estas dos últimas características podrían estar relacionadas con el cumplimiento de 
uno de los objetivos primordiales de la institución “la formación integral de niños, niñas 
y jóvenes, con un proyecto de vida exitoso encaminado hacia el ingreso a la educación 
superior y a la apropiación de responsabilidad en el ejercicio de su profesión” (LSTDL. 
PEI. 2016, p.15), Lo cual podría estar relacionado con la implementación de la catedra 
ICFES, es decir, al implementar una catedra como esta se verían afectadas asignaturas 
dentro del plan de estudio bien sea por su exclusión, o por su disminución en intensidad 
horaria. 
 
Por lo tanto, se puede decir que conforme aumentan los años de escolaridad, se dis-
minuye la intensidad horaria de la asignatura de educación artística. Para ilustrar lo 
planteado se puede apreciar en la ilustración 1, la dinámica del área de educación artís-
tica en los diferentes grados, en relación con la intensidad horaria de otras asignaturas 
fundamentales y obligatorias.  De estas últimas, se observa un incremento en la intensi-
dad horaria conforme aumentan las etapas de escolaridad, sin embargo, en el caso de 
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educación artística sucede lo inverso, es decir, un decrecimiento en la intensidad hora-
ria, identificando un mayor impacto en el paso de la secundaria a la media.  
 
Ilustración 1. Relación de la intensidad horaria de Ed. Artística por grupos en 
relación con otras áreas fundamentales y obligatorias del L.S.T.D.L (2016). 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego docente de la institución 
Ahora bien, al analizar en términos porcentuales el peso que tiene el área de educa-
ción artística en cada uno de los grados, se observa que, del grado noveno a once, la inten-
sidad horaria de educación artística disminuye en un 0.10% tal y como se puede evidenciar 
en la tabla 1. En consecuencia, llama la atención la poca participación del área dentro del 
plan de estudios, teniendo en cuenta, como ya se mencionó, que el área de educación artís-
tica pertenece a las áreas obligatorias y fundamentales, lo cual plantea el interrogante por si 
¿no debería incrementarse la intensidad horaria de educación artística, así como las otras 
asignaturas o por lo menos mantenerse en intensidad horaria? Sumado a esto, se puede ob-
servar que adicional a la reducción horaria vista hasta el momento en la educación artística, 
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se aprecia la reducción de las disciplinas artísticas ofertadas en los grados décimo y once, 
tal y como se observa en la gráfica 3. 
 
 
Tabla 1. Porcentaje horario del área de educación artística en el plan de estudios del 
Liceo Santa Teresita de Lisieux 2016 y su disminución en la educación media.  
 
Grados* PJ   -   J Tr, 1°   -   5° 6°   -   8° 9°   -    11° 
Horas totales de clase (semanal) 30 35 40 40 
Horas de educación artística (semanal) 
4 4 2 1 
Porcentaje de educación artística frente al plan 
de estudios 
0.13% 0.11% 0.05% 0.02% 
Índice de decrecimiento NA -0.02% -0.08% - 0.10% 
• Grados: PJ: Pre Jardín, J: Jardín, Tr: Transición. 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego docente de la institución 
 
Ilustración 2. Intensidad Horaria y disciplinas artísticas ofrecidas L.S.T.D.L 2016 
  
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego docente de la institución 
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Sumado a esto, pareciera que, en algunas actividades institucionales como izadas de 
bandera o festividades nacionales, se incluyeran puntos artísticos a fin de completar dichas 
actividades. O, en otras palabras, pareciera entonces que la educación artística impartida a 
través de estas dos disciplinas -plástica y danza- en dichos eventos, sufriera de una instru-
mentalización, en donde se usa el arte como instrumento en estas actividades, con lo cual el 
arte se percibiría más como un anexo a una actividad protocolaria que como un proceso 
artístico fundamentado y con un propósito específico.  
El proceso de educación artística no es simplemente hacer por hacer, producir por 
producir, la educación artística va más allá, es un proceso tan exclusivo del ser humano que 
requiere de la sensibilidad, la creatividad, la expresión, así como de las emociones, la pa-
sión y los sentimientos del ser humano para poderse llevar a cabo. Por lo tanto, no es perti-
nente que el sujeto se vea inmerso en este tipo de actividades si se le utiliza en el arte sin 
justificación, sin argumento, sin una preparación guiada por el docente idóneo en el área y 
sin un propósito artístico claro. De otra forma, se podría estar desconociendo el carácter 
sensible y creativo del arte en relación con el desarrollo humano del sujeto 
 
Esta dinámica resulta inquietante ya que la educación artística permite la interacción 
de aspectos que involucran al individuo, a su pensar, a su sentir, a su reflexión de sí mismo 
y su entendimiento y acercamiento hacia los demás, al reconocimiento y sentir del otro. De 
acuerdo con esto Boff (2002) plantea que: 
 
Hay algo en los seres humanos que no se encuentra en las máquinas, algo 
que siguió hace millones de años en el proceso evolutivo, cuando aparecieron los 
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mamíferos a cuya especie pertenecemos: el sentimiento, la capacidad de emocionar-
se, de implicarse, de afectar y sentirse afectado. (p. 81) 
 
Otro elemento que resulta importante en este planteamiento se refiere a cómo los 
padres utilizan la formación en artes de forma extra curricular, tales como cursos libres o 
fortalecimiento de habilidades. Este tipo de actividad pareciera un estímulo y una solución 
al aprovechamiento del tiempo libre, sin embargo, suele revelarse la poca importancia que 
le pueden dar los padres de familia a la educación artística como complemento o motiva-
ción para su formación ya que, si el estudiante está en clases particulares de alguna disci-
plina artística, ésta se vería afectada principalmente si hubiera malas calificaciones por par-
te del estudiante en el colegio o si el presupuesto económico no fuera suficiente. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se considera preguntar ¿Qué relación existe entre las 
percepciones de desarrollo humano y las percepciones de educación artística de los estu-
diantes, docentes y directivos docentes del Liceo Santa Teresita De Lisieux? 
 
Antecedentes 
Para poder tener un panorama global y local de la problemática planteada en el pre-
sente estudio, se hace necesario indagar sobre investigaciones previas que aporten elemen-
tos de soporte histórico, de resultados y hallazgos pertinentes a fin de apoyar lo propuesto, 
así como también evidenciar vacíos que se puedan presentar frente al problema planteado, 
ya que, si no existen investigaciones o artículos de temas que se relacionen con el presente 
documento, se considerará aún más pertinente su desarrollo. El presente análisis de infor-
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mación se consideró pertinente, ya que los temas presentados en las investigaciones y ar-
tículos indagados dibujan y argumentan un panorama actual de la educación artística apor-
tando elementos de valor analítico útiles para la presente investigación. 
En primer lugar, Zulma Patricia Sánchez Beltrán, (2015) en su investigación “Ante-
cedentes de la educación artística plástica visual en Colombia: revisión de revistas cientí-
ficas 2004-2014” en Colombia indaga sobre educación artística en artes plásticas y visua-
les. Seguido de esto, define un estado en general de la educación artística en el ámbito de la 
escuela; es decir, lo que sucede actualmente en la educación artística a nivel de institucio-
nes educativas, refiriéndose a la incidencia del área en el plan de estudios y también a la 
poca intensidad horaria a la semana. Así mismo menciona la poca importancia que se da al 
área de educación artística por parte de las directivas de las instituciones, ya que permiten 
que un docente sin la formación específica en educación artística imparta la asignatura.  
Esta investigación resulta relevante para este estudio, dado que permite evidenciar 
que el problema identificado en la institución LSTDL, no es ajena a otras instituciones en lo 
relacionado con la incidencia en el plan de estudios, y la intensidad horaria semanal, sino 
que refleja un problema de proporciones globales, es decir que lo planteado en la presente 
investigación deja de ser un problema local y se evidencia que características como la poca 
intensidad horaria y la poca relevancia que le prestan algunas instituciones a la educación 
artística, se presentan en otros países con otros modelos educativos, con otras culturas y 
contextos toralmente diferentes.  
Por otra parte, en el panorama nacional, se encuentra una investigación efectuada 
por Ana Cristina García Gallego y Carolina García Quiroz, (2011) titulada: “La educación 
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artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución Educati-
va “mundo nuevo” de la ciudad de Pereira” en Colombia. Este estudio presenta un estado 
del arte en la educación artística, a fin de proponer nuevos horizontes curriculares para una 
institución en la ciudad de Pereira. Un punto destacado en este estudio es el énfasis que se 
hace acerca de la disposición legal dispuesta en el artículo 23 de la ley general de educa-
ción, la cual, según García y García, no es coherente con la realidad en las instituciones ya 
que el área de educación artística es relegada en importancia, por las que ellas llaman “ma-
terias fuertes”. Lo cual coincide con lo identificado en el L.S.T.D.L, en donde se evidencia 
no solo la disminución de la intensidad horaria, sino que además se refleja una inequidad en 
la distribución de las asignaturas fundamentales y obligatorias. 
Ahora bien, haciendo una aproximación a la relación entre la educación artística y el 
desarrollo humano, Pilar Díez del Corral, (2009), con su estudio titulado: “Educación artís-
tica: lugar de vecindad para el desarrollo humano” en Chile y Enid Sofía Zúñiga Murillo, 
(2012), con su investigación: “Experiencias Creativas para el Desarrollo Humano Sosteni-
ble: espacios para la formación profesional en Arte en Costa Rica” en Costa Rica, coinci-
den en la importancia de la creatividad para el sujeto. Según Díez del Corral “la creatividad 
juega un papel importante en el desarrollo humano, ya que dicha creatividad produce y po-
sibilita el desarrollo humano y mientras se posibilite el desarrollo humano la sociedad será 
inevitablemente creativa” (2009), por su lado Zúñiga afirma que: 
El Arte y la Docencia en Arte se basan en la comunicación desde un lengua-
je estético mediado por distintos mecanismos de expresión, por tanto, desde Cone-
xiones para la Creatividad, (…) se reconocen las necesidades de distintos grupos 
humanos para la autoexpresión desde un lenguaje creativo que permita armonizar su 
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desarrollo mental, social y cultural mediante el desarrollo de estrategias mediadoras 
de las distintas disciplinas artísticas. (2013) 
 
Lo anterior, permite enfatizar la importancia de la educación artística y su relación 
con el desarrollo humano lo cual se encuentra ajustado a la política educativa colombiana 
ya que: 
 
En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de 
los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y 
destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su mo-
mento vital, en su transcurrir humanizante a través de formas creativas estéticas que 
le permitan asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real mediante el disfrute de 
lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza, en cuan-
to armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus posibles manifesta-
ciones. (MEN. 2009, p.22) 
 
Esta relación explicita que hace el MEN entre la educación artística y el SER no so-
lo es pertinente desde el punto de vista humano sino desde su importancia al aporte que le 
hace la educación artística a la sociedad a través de los sujetos respetando su sentir, pensar 
y actuar.  
 
A su vez, María Isabel Plata Rosas, (2010) en su investigación “Percepciones de la 
educación artística entre la comunidad educativa de instituciones escolares de primaria en 
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Bogotá”, realizan una indagación en varios colegios de Bogotá, acerca de la percepción de 
la educación artística de docentes, directivos y estudiantes. La investigación muestra en sus 
resultados que, desde el punto de vista de los docentes de educación artística, la intensidad 
horaria para el área es muy corta, además de la poca importancia que se le da al área por 
parte de las directivas, lo cual hace que los estudiantes tengan poco interés sobre el área de 
educación artística. Por otra parte, resaltan la importancia de la educación artística para los 
estudiantes y su desarrollo integral, incluyendo también el manejo de las emociones y el 
conocimiento de su propio ser. De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que dichas 
inquietudes no son cuestiones de una sola institución educativa, refiriéndose al L.S.T.D.L, 
sino que se extiende, en este caso, a un plano distrital.  
Adicionalmente Angela Beatriz Calzadilla de A. (2009) en su estudio “Arte, educa-
ción y creatividad” de Venezuela y José M. Touriñán López, (2011), con su estudio “Cla-
ves para aproximarse a la educación artística en el sistema educativo: educación “por” 
las artes y educación “para” un arte”. Universidad de Santiago de Compostela en España, 
concuerdan en sus publicaciones en la importancia de la educación artística, en el caso de 
Calzadilla (2009), asociándola con el desarrollo integral del niño, de sus potencialidades 
expresivas y creativas, contribuyendo así en el desarrollo de un ser auténtico y armonioso, 
mientras que Touriñan (2011), sostiene que la educación artística aporta significativamente 
al fortalecimiento de los valores y la visibiliza desde la integralidad, aportando al ser hu-
mano en su desarrollo personal e integral, contribuyendo a la preservación de la cultura y el 
patrimonio. También menciona que la educación artística en otros países es establecida 
desde las normativas estatales, con un carácter de obligatoriedad, sin embargo, se percibe 
que la educación artística sufre en otros países así como en Colombia, una incoherencia 
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entre lo propuesto por la política pública educativa y la realidad en los contextos escolares. 
De esta forma, lo planteado por Calzadilla, permite relacionar la situación de Venezuela 
con la planteada para el L.S.T.D.L ya que es necesario resaltar la importancia que tiene la 
educación artística en la educación para el beneficio de individuos constructores de socie-
dad y cultura. 
Finalmente, Muñoz y Osses (2012) en su publicación “Educación Artística para la 
Formación Integral. Complementariedad entre Cultura Visual e Identidad Juvenil” de Chi-
le, plantean algo que hasta el momento no se mencionaba en investigación ni mucho menos 
desde los mismos educadores artísticos y hace referencia a la exigencia de la educación 
artística para la exigencia del mundo globalizado de hoy. Si bien, como se plantea en esta 
investigación, se percibe a la educación artística como una materia en segundo plano, suena 
muy llamativo que, Muñoz y Osses tengan en cuenta la exigencia que se debe tener desde la 
educación artística teniendo en cuenta que la exigencia de lo artístico se fundamenta en su 
argumentación, técnica y propósito en cualquier nivel, ya sea en educación básica, secunda-
ria o a nivel profesional. Asimismo, mencionan que la educación artística incide en la for-
mación integral del ser humano de forma positiva y significativa, como ya lo han propuesto 
varios de los textos hasta aquí mencionados.  
En conclusión, se evidencia que los antecedentes revisados ayudan a visualizar des-
de otros contextos y puntos de vista, la importancia del problema planteado, ya que permi-
ten evidenciar que no es un problema local, sino que tiene también alcances globales. Ade-
más, muestra un panorama global de como la educación artística se ha visto relegada a un 
segundo plano en algunas instituciones y además se evidencia, que existe una relación entre 
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la educación artística y el desarrollo humano, a pesar de que no existan investigaciones 
puntuales en las que se relacionen la educación artística con el desarrollo humano. 
 
Justificación 
 
La educación es un acto principalmente humano, por lo cual se centra en el ser para 
su poderse dar. Por lo tanto, es importante pensar la educación con un propósito humano, 
los estudiantes en este caso son quienes podrán dar cuenta no solo de la importancia de la 
educación artística para su formación y desarrollo integral, sino que podrían cambiar su 
concepto frente a la educación artística e incidir en el cambio de la perspectiva que muchos 
tienen frente a esta asignatura. 
Este cambio de perspectiva se logra mediante el acto reflexivo en el ser humano, el 
cual lleva al replanteamiento de situaciones concretas que se pueden modificar según el 
contexto, lo cual lleva a que la presente investigación surja de la reflexión personal frente a 
la preocupación de cómo se subvalora la educación artística en los contextos educativos ya 
que en la mayoría de casos, se desconoce la relación vital de la educación artística con el 
SER del individuo y la contradicción que se ve en la práctica del día a día en relación con 
lo estipulado por la ley. 
Para el LSTDL se hace relevante un estudio de este tipo ya que para hacer efectivo 
lo propuesto por el PEI “Hacia una calidad de vida mejor”, desde cada una de las asignatu-
ras, es necesario reconocer la importancia que tiene la educación artística y su relación con 
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el SER, con sus habilidades, con sus emociones, con su parte expresiva y creativa. Es clave 
para el desarrollo integral de los estudiantes que no solo fortalezcan su parte cognitiva y 
conceptual, sino que, además: exploren, se manifiesten y se reconozcan como seres creati-
vos capaces de expresar sus emociones artísticamente en un ambiente de dialogo, compren-
sión y crecimiento a su vez. 
 Para la comunidad académica será de relevancia ya que aportará al fortalecimiento 
de la importancia del desarrollo humano en nuestra sociedad desde la perspectiva de la edu-
cación artística. Cada aporte que se haga en relación con el desarrollo humano desde cual-
quier profesión, área de conocimiento, rol social o estilo de vida, permitirá tener educadores 
fortalecidos conceptualmente y convencidos del cambio de pensamiento que requiere la 
sociedad.  
Finalmente, entender las relaciones que surgen entre el desarrollo humano y la edu-
cación artística permitirá reflexionar cómo lo estipulado desde la ley carece de coherencia 
frente a las practicas o las realidades en el entorno escolar, por lo tanto, se ayudará a com-
prender que la educación no solo consiste en el desarrollo de habilidades cognoscitivas, 
sino también de habilidades, sociales, comunicativas y afectivas. Es decir, comprender que 
la educación va más allá de unos puntajes en pruebas estandarizadas. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Establecer la relación entre las percepciones de desarrollo humano y las percepcio-
nes de educación artística de los estudiantes, docentes y directivos docentes del Liceo Santa 
Teresita De Lisieux, con el fin de proponer algunas orientaciones pedagógicas que permitan 
fortalecer el modo existencial del ser.  
 
Objetivos específicos 
 
Identificar las percepciones sobre desarrollo humano que tienen los actores educati-
vos del Liceo Santa Teresita De Lisieux 
Identificar las percepciones sobre educación artística que tienen los actores educati-
vos del Liceo Santa Teresita De Lisieux 
Proponer algunas orientaciones pedagógicas que permitan fortalecer el modo exis-
tencial del ser en los actores educativos de la institución 
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Marco Conceptual 
 
“El desarrollo humano no consistirá únicamente en el 
desarrollo de la individualidad, sino que se centrará en la dia-
léctica de las relaciones entre el individuo, la sociedad y la 
especie” 
(Morín, 2002, p.69) 
 
Desarrollo humano y arte 
 
El concepto de desarrollo humano ha sido desarrollado desde muchos enfoques, en 
un principio cuando se hace referencia al desarrollo humano se puede decir que es todo 
aquello que permite que tanto un individuo como una sociedad tengan una mejor calidad de 
vida; es decir, cuando una sociedad tiene la posibilidad de cubrir las necesidades básicas 
tales como educación, salud, vivienda, alimentación y recreación. Desde el enfoque clásico 
que plantea Munera (2002) el desarrollo humano es visto también como un índice que mide 
en que cantidad se cubren dichas necesidades en las diferentes sociedades. 
En el presente trabajo se plantea abordar el desarrollo humano desde una perspecti-
va en referencia más hacia el ser humano en sí, en su esencia, ya que se asume el desarrollo 
humano desde la capacidad o actitud de reconocimiento de otro ser humano, de reconocerlo 
como semejante con sus valores y “defectos”, convivir en constante auto reconocimiento y 
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reconocimiento de los demás. Es estar consciente del propio actuar y de los alcances que 
puedan tener los actos propios sobre los otros.  
Para entender esta mirada sobre lo humano, Fromm (1998) desde su propuesta, hace 
una invitación a valorar al sujeto desde su esencia y no desde su pertenencia, es decir, elo-
gia cualidades que dan sentido a la palabra humano como por ejemplo el amor, al referir 
que:   
En realidad, sólo existe el acto de amar, que es una actividad productiva. 
Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un árbol, de 
una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso 
que se desarrolla y se intensifica a sí mismo. (p.28) 
Este paradigma de la valoración humana planteado por Fromm implica correr el 
riesgo de creer en el otro, en sus capacidades, en sus habilidades, en apreciarlo y valorarlo 
tal cual es, con aciertos y desaciertos, reconocer cuan diversos somos. Esto implica asumir 
una actitud de cambio en el pensar y sentir sobre nosotros y sobre el otro, requiere una acti-
tud por parte de cada uno, a permitirse cambiar desde adentro, a tener la voluntad de apre-
ciar de manera diferente. Así mismo Lanz (2011) citando a Foucault plantea que el cuidado 
está determinado desde tres aspectos fundamentales “en primer lugar, es una actitud con 
respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo” (p.40)  Por consi-
guiente, abordar el desarrollo humano desde esta perspectiva, no desconoce el equilibrio 
entre el ser y el tener de todo ser humano, simplemente, se pretende caminar por un sendero 
nuevo que se dirige hacia una postura más centrada en el ser que define lo humano.  
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Ahora bien, el arte entendido como manifestación humana y social empieza a mos-
trar cercanía con el desarrollo humano ya que el ser humano desde sus inicios ha sido un 
ser social, que ha querido trascender y dejar un legado, lo cual es claramente una de las 
características del arte. 
 Desde el inicio de la humanidad, el arte ha logrado crear identidad, lograr un auto 
reconocimiento y ha logrado reconocer a los demás. A través del arte la humanidad ha evo-
lucionado como sociedad, pues por medio del arte la humanidad ha expresado su sentir, su 
emoción, su historia y su existencia. Desde esta perspectiva se puede apreciar la incidencia 
del arte en la humanidad y la sociedad. Entre otras bondades, el arte ha servido para con-
mover a la gente, convocándola a la contemplación al disfrute de los sentidos, el arte a tra-
vés de la historia ha tocado lo más sensible del ser que la aprecia, ha mostrado en esencia lo 
más profundo de los seres, lo más puro, revelando así, que, sin importar la condición socio-
económica, género o creencia, todo ser humano es susceptible al arte en cualquiera de sus 
manifestaciones.  
El arte es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad, el arte no 
es arte por sí sola, necesita de lo humano para su entendimiento, apreciación y manifesta-
ción. Es decir, necesita de alguien más que complete el dialogo cultural que se ejecuta por 
medio del arte, un diálogo que en el arte no es destructivo, ni ofensivo, por el contrario, es 
un diálogo en donde la comunicación entre artista y receptor se conectan de forma profunda 
compartiendo una postura ideológica o simplemente el disfrute de lo que representa el arte. 
Boff (2002), alimenta el concepto de saber dialogar con el otro por medio del cuidado, ya 
que “cuidar del otro es velar para que este dialogar, esta acción de diálogo yo-tu, sea libera-
dora, sinergética y constructora de una alianza perenne de paz y amor” (p. 113), dialogo 
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que se ve de la misma forma en el arte, ya que el dialogo humano del arte convoca a la ma-
nifestación artística expresada por el artista y apreciada por el espectador a un intercambio 
intangible de pensamientos, emociones y recuerdos. Permite que aun sin conocerse física-
mente artista y espectador, dialoguen desde su ser interior, se conmuevan o se afecten.  Por 
lo tanto, se reafirma el sentido humano en las artes y no desde la mirada mercantil en donde 
el arte es una mercancía más al servicio del capital 
 
Desarrollo humano y educación artística 
 
Ahora bien, aterrizando el arte a la escuela se encuentra que entre la educación artís-
tica y el desarrollo humano existe un constante dialogo, en donde se nutren y complemen-
tan debido a que la educación artística ayuda a desarrollar y fortalecer la sensibilidad en el 
ser humano, favorece la sana convivencia y deja ver lo que cada uno es por medio de las 
manifestaciones artísticas.  
De esta manera la educación artística converge con el desarrollo humano visto desde 
el modo existencial del ser, ya que, permite el auto reconocimiento y el reconocimiento del 
otro con todas sus características posibles, es decir, al ser, en su esencia. Por lo tanto, si el 
desarrollo humano permite ver al ser humano en su expresión más íntima, frágil o simple, 
llena de sentimientos y emociones, entonces, la educación artística se amalgama completa-
mente con el desarrollo humano ya que ésta, permite a los sujetos tener conciencia de su 
propio actuar en relación con los demás y con su propio entorno a través de la sensibilidad, 
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sumado a lo anterior, permite al sujeto expresarse creativamente por medio de un lenguaje 
artístico. 
 
Ahora bien, como parte de la sensibilidad se encuentra la sensibilidad cenestésica, la cual es 
entendida como “la conciencia que tenemos del cuerpo y sus tensiones. (…), permite inte-
grar en nosotros un esquema del cuerpo como un todo. De este modo y por corresponden-
cia, es posible identificar y anticipar las tensiones de otra persona”. (MEN, 2010, p.30) 
permite además al estudiante a conectarse con sus emociones y expresiones por medio de 
los diferentes lenguajes, llevando al estudiante a reflexionar sobre su práctica artística, lo 
cual se evidencia en lo planteado por las orientaciones pedagógicas en educación artística al 
afirmar que: “en la Educación Artística, estudiantes y docentes se concentran prioritaria-
mente en la realización de actividades prácticas, en la permanente reflexión sobre ellas y en 
el uso de la imaginación para la resolución de problemas” (MEN, 2010, p.21). Además, se 
exalta la importancia del arte dado que: 
(…) las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las 
gentes, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, los textiles, así 
como la danza o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de en-
tendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida 
permitiendo canalizar y transformar expresivamente la agresividad connatural al ser 
humano, permitiendo entre otras cosas superar la violencia (M.E.N, 2000, p.24)  
 
Esta mirada sobre el arte y la educación artística empieza a concretar lo sensible del 
arte con lo sensible en lo humano, por lo tanto, permite ir entendiendo su interrelación. 
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Fromm (2010) desde el modo existencial del ser, propone a un ser humano que comparte, 
que siente con el otro, que convive en armonía relacionándolo con el arte ya que  
Nada une más (sin limitar la individualidad) que compartir la admiración o 
el amor a una persona; compartir una idea, una pieza de música, una pintura, un 
símbolo, un rito o aun las penas. La experiencia de compartir forma y mantiene viva 
la relación entre dos individuos vitales (p. 66) 
 
Complementando esta concepción de ser que plantea Fromm, el MEN plantea que 
por medio de la educación artística se reconoce al ser humano desde la experiencia sensi-
ble, desde su interacción con las formas de la naturaleza por medio de las dimensiones cor-
poral, cognoscitiva, comunicativa, estética, espiritual y valorativa. De esta forma se afirma 
que la educación artística entre otras cosas pretende “desarrollar las habilidades perceptivas 
- valorativas, e incrementar la admiración y aprecio a la vida que se transforma cuidadosa y 
creativamente en nosotros y en nuestro medio ambiente” (M.E.N, 2000, p.30). 
 
De acuerdo con estas habilidades perceptivas y valorativas, Boff (2002) plantea la 
compasión como aquella habilidad de compartir la situación, sentir o emoción del otro, lo 
cual concuerda con Wilches-Chaux (1999) ya que plantea el termino de “compasión” como 
la capacidad de poder asumir la postura de la otra persona, lo cual, desde el punto de vista 
del ser, se adapta a la postura que se aborda frente al desarrollo humano en la presente in-
vestigación ya que: 
Tenemos en nosotros mismos la posibilidad de la compasión, no entendida 
con el sentido restringido como la define el diccionario ("Sentimiento de lástima por 
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el dolor o la pena ajena") sino, volviendo a la etimología de la palabra, como la ca-
pacidad de compartir la pasión del otro o de la otra, sin que necesariamente ese otro 
o esa otra tengan que ser seres humanos. Poder sentir en nuestras propias tripas lo 
que sienten los demás seres que conforman el cosmos, es decir, la senestesia o sen-
tido de ser (p. 28) 
Ahora bien, siguiendo la línea de la compasión se observa su directa relación y simi-
litud con la senestesia, la cual, también es una actitud, como plantea Boff, en todo lo refe-
rente al cuidado, así como se mencionó en un principio. Y esta actitud de senestesia pro-
puesta por Wilches-Chaux (1999) la cual:  
hace referencia al sentido de ser, en tres acepciones distintas pero interco-
nectadas y simultáneas: sentido de ser, del verbo sentir. Es decir, darnos cuenta de 
que somos. Sentido de ser, en la acepción de significado. Es decir, qué significa que 
seamos. Y sentido de ser, en la acepción de dirección. Es decir: hacia dónde va 
nuestro ser y hacia dónde ese universo del cual formamos parte y de cuya voluntad 
de vida somos expresión y consciencia”. (p. 15) 
 
Fromm (2010) a su vez coincide con Wilches Chaux en un sentido de entender y 
comprender al otro al decir que “ver a los otros hombres en su mismidad, reconocer la es-
tructura de sus poderes, verlos en su individualidad y al mismo tiempo en su humanidad 
universal” (p. 28) es decir, reconocerlo en su esencia, en su particularidad y su sentir. Por lo 
tanto, al ser compasivo, al entender y comprender las pasiones y los sentires del otro, es 
cuando el encuentro con el otro surge de una manera trascendental y significativa, es allí 
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donde se efectúa el encuentro y no el cruce con el otro. Sin embargo, este interés solo se 
puede dar en la medida en la que el individuo tenga la plena voluntad de comprender al 
otro, de interesarse por él, es decir, hacerlo a conciencia y con convencimiento.  
En este encuentro con el otro, y ahora centrándonos en el marco del dialogo artístico 
sobresale un aspecto fundamental, el cual tiene que ver con lo que suscita dicha interacción, 
con la causa en esencia del diálogo en el arte: la creatividad. Esta se expresa por medio de 
una manifestación artística expresada por el ser humano permitiendo que innove a partir de 
su experiencia, de su sensibilidad, es decir, es el resultado entre la imaginación y sus idea-
les. Entonces bien, si comprendemos la sensibilidad como la capacidad de sentir al expresar 
y al percibir algo, la comunicación como el diálogo que se genera entre artista y receptor y 
la creatividad como la capacidad de crear, generar algo de la nada o de la modificación 
trascendental de lo existente en algo nuevo, podríamos plantear que la interrelación entre 
las tres dan cuenta de lo que se podría denominar una manifestación artística auténtica; ya 
que la convergencia entre estos tres componentes permite que la manifestación artística 
tenga sentido genuino. Para explicar la relación ya mencionada se propone la ilustración 3, 
en la cual se muestra la relación entre la sensibilidad con la creatividad y la comunicación 
por medio de una manifestación artística.  
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Ilustración 3. Propuesta gráfica de una manifestación artística genuina. 
     Sensibilidad 
 
 
Manifestación 
      Artística 
 
 
Comunicación         Creatividad 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
 
En otras palabras, la interacción entre lo sensible del ser humano y su creatividad 
permiten un encuentro con el otro, en este encuentro se genera una comunicación en donde 
las manifestaciones artísticas generan un diálogo que como se mencionó anteriormente, no 
tiene intención de agredir sino de compartir. Sin embargo, este diálogo no es posible si no 
se presentan la sensibilidad y la creatividad con intención comunicativa, es decir si no exis-
te una clara intención de comunicar algo a través del arte, la manifestación artística dejará 
de existir. 
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Entre tanto, el MEN (2000) desde su serie de lineamientos curriculares se refiere a 
la relación intrínseca entre la creatividad, la sensibilidad y la comunicación ya que: 
La creatividad expresa el descubrimiento y la producción de algo original y 
novedoso (…) debe entenderse como la capacidad de respuestas nuevas a las pre-
guntas más convencionales, o la capacidad de interrogación con preguntas nuevas 
sobre las respuestas más convencionales. El componente central de la creatividad en 
todo caso es la novedad y ella no es posible sino como expresión singular y autó-
noma de la imaginación en cuanto lugar pleno de la libertad de la razón y de las 
emociones. Por el camino de la imaginación la razón penetra el mundo de lo absur-
do y lo retrae al espacio de lo innovativo, para captarlo y significarlo dentro del 
mundo de lo posible materializándolo a través del arte. Por esta razón el arte es úni-
co e irrepetible y se convierte en la manifestación más singular de lo captado por la 
imaginación en cuanto expresión singular del ser. (p.p.31,33) 
 
Por lo tanto, luego del recorrido hecho hasta este momento en relación con el arte, la 
educación artística y el desarrollo humano visto desde el modo existencial del ser planteada 
por Fromm, se puede decir que la educación artística fortalece y desarrolla lo sensible en el 
ser, el cual con el desarrollo interno de la sensibilidad permite que el encuentro con el otro 
sea más humano, es decir, no un simple encuentro cotidiano en el que no existe un interés o 
preocupación por el otro, sino un encuentro de seres que se comprenden se reconocen y 
conviven armoniosamente independientemente de lo que puedan o no poseer, porque el 
interés será entonces lo que es el otro, lo que comparte, lo que siente y lo que vive. 
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Por otra parte, la educación artística permite el fortalecimiento de la sensibilidad, 
que, manifestada en la creación de obras, posibilita la comunicación, la interacción con los 
demás, permite afectar y afectarse de manera tal que se logren comprensiones diferentes de 
las realidades expresadas artísticamente. Cada ser en su singularidad tiene percepciones y 
concepciones diferentes a las de otro ser, la sensibilidad permite que se genere un diálogo e 
intercambio de ideas que enriquecen a quien participa de este. 
La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia precisamen-
te la sensibilidad mediante la experiencia (sensible) de interacción transformadora y 
comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, 
cuya razón de ser es eminentemente social y cultural que posibilita el juego en el 
cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relacio-
nes que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma. 
(MEN, 2000. p. 25) 
Cuando se tiene la capacidad de sentir, entender, comprender y ver lo que alguien 
más nos desea compartir, cuando existe interés en el otro, surge la oportunidad de vivir la 
experiencia sensible. Por ejemplo, en una exposición de arte en la escuela, el expositor y 
asistente tienen la oportunidad de intercambiar su forma de ver una obra. Surge entonces un 
diálogo en el que como lo plantea Fromm (1998), es una conversación despojada del ego, 
algo que nutra a los interlocutores, algo más honesto, en donde tanto como espectador y 
expositor comparten un intercambio de puntos de vista, en donde el espectador puede o no 
identificarse con la obra del expositor y el expositor a su vez explica al espectador lo que es 
su obra, su sentir, su ser. 
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Su ego no les estorba, y precisamente por ello pueden responder plenamente 
a la otra persona y a sus ideas. Inventan ideas, porque no se aferran a nada, y así 
pueden producir y dar (…) en el modo de ser los individuos se basan en el hecho de 
que son, de que están vivos y que algo nuevo surgirá si tienen el valor de entregarse 
y responder. Se entregan plenamente a la conversación, y no se inhiben, porque no 
les preocupa lo que tienen. Su vitalidad es contagiosa, y a menudo ayuda al otro a 
trascender su egocentrismo. Así, la conversación deja de ser un intercambio de mer-
cancías (…) y se convierte en un diálogo en que ya no importa quién tiene la razón. 
Los duelistas comienzan a danzar juntos, y no se separan con un sentimiento de 
triunfo o de tristeza (…), sino de alegría. (p.22). 
Asimismo, el M.E.N (2000) concuerda con lo planteado por Fromm referente al diá-
logo, la interlocución, a las alternativas de entendimiento y comprensión al plantear que: 
Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las gentes, 
como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, los textiles, así como la 
danza o la poesía, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendi-
miento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida. (p.24) 
Además, para que esta interlocución trascienda y tenga un efecto significativo en el 
intercambio de opiniones, posturas o saberes, es necesario despojarse de sí mismo para po-
der ser el otro. Permitir afectarse por lo que sienten los demás, por lo que siente el otro, es 
ponerse en el lugar del otro. Esta puede ser la aproximación más simple para describir esta 
capacidad, la cual alberga por supuesto desde el interés por el otro hasta la actitud hacia el 
otro. Boff (2002) afirma que el cuidado “Representa una actitud de ocupación, de preocu-
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pación, de responsabilización y de compromiso afectivo con el otro”. Asimismo, en rela-
ción con el cuidado y preocupación por el otro, en esa necesidad de comprender y entender 
al otro, se clarifica aquí el termino de alteridad, el cual desde su definición por el dicciona-
rio de la real academia de la lengua RAE, se define como la condición de ser otro, sin em-
bargo, ésta definición no se puede tomar literal, se debe ver como la capacidad de poder 
entender al otro, ponerse en su lugar o situación y comprenderla como si fuera propia, lo 
cual, Lévinas (1961) describe la alteridad como: 
El Otro que se revela precisamente -y por su alteridad- no en un choque ne-
gador del yo, sino como el fenómeno original de la dulzura. El conjunto de este tra-
bajo tiende a mostrar una relación con el Otro que corta no solamente la lógica de la 
contradicción en la que el otro de A es no-A, negación de A, sino también la lógica 
dialéctica en la que el Mismo participa dialécticamente del Otro y se concilia con él 
en la Unidad del sistema. (p. 169) lo cual implica más que entender la postura del 
otro, asumir como propia la postura del otro para lograr comprenderlo. 
Desde su perspectiva Fromm (2010) se refiere al cuidado y a la alteridad desde el 
concepto del amor al decir que: 
En realidad, sólo existe el acto de amar, que es una actividad productiva. 
Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un árbol, de 
una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso 
que se desarrolla y se intensifica a sí mismo. (p.28) 
  A su vez, Lowenfeld (1984) resalta la importancia de la creatividad para el 
individuo al decir que “el desarrollo del pensamiento creador tiene una importancia enorme 
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para nosotros, como individuos y como sociedad. El mismo ofrece un cambio de lo que es 
y lo que ha sido, a lo que podría ser o está aún por descubrirse” (p. 65). Además, afirma que 
“todos los niños nacen creativos” (p. 67), lo cual permite desmitificar cuando comúnmente 
se dice que la creatividad es de unos y no de todos. 
 
Desarrollo humano y escuela. 
 
  A través del tiempo la educación ha sido fundamental para el desarrollo de 
la sociedad. Sin embargo, los saberes o conocimientos son los que se han visto categoriza-
dos y estratificados, pues no se enseña lo mismo en todos los entornos sociales y no todo el 
mundo tiene acceso a ciertos conocimientos. Lo que sí es un común denominador es que el 
acto educativo ha ido de la mano de la sociedad desde sus inicios, en donde cada sociedad 
elige y decide el qué y el cómo de la educación 
A través del tiempo, la educación ha tenido un papel estratégico en los diferentes 
enfoques del desarrollo humano adaptándose a los  diferentes cambios que se han presenta-
do, por ejemplo, al referirse al enfoque de desarrollo clásico, la educación era un compo-
nente clave para poder llegar a ser como los entonces “ya desarrollados”, más adelante 
cuando se habla del enfoque de necesidades, la educación toma un papel fundamental que 
concentra sus componentes hacia lo laboral, es decir, está diseñada para que los estudiantes 
obtengan cualificaciones  para laborar y obtener ingresos para poder cubrir dichas necesi-
dades; hoy en día  aún persiste este paradigma, sin embargo, gracias a las nuevas propues-
tas pedagógicas se le ha dado relevancia al reconocimiento del ser en su esencia en el acto 
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educativo, pues estos nuevos paradigmas pedagógicos tienen en cuenta la voz del alumno 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje como por ejemplo la propuesta de pedagogía 
conceptual de los hermanos De Zubiría o las propuestas evaluativas  por rubricas en donde 
se abre el campo a la reflexión y auto evaluación de estudiante en su proceso educativo. 
Adicionalmente existe hoy en la escuela una apuesta fuerte por el respeto a los derechos 
humanos, a la sana convivencia, a la tolerancia y a la paz. Leyes Colombianas como la 
1098 de 2006 contemplan garantizar un armonioso y pleno desarrollo en sociedad, en un 
ambiente de amor comprensión y felicidad 
Además, la educación como derecho social, está amparado en el artículo 67 de la 
constitución política, reconociendo la importancia del respeto por el otro, la convivencia y 
la democracia “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia”, a su vez, la ley 115 de 1994 resalta la integralidad del ser privi-
legiando el respeto al ser desde su esencia donde estipula que: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
Por lo tanto, se ve como desde las políticas públicas existe un reconocimiento e im-
portancia al ser, desde su mismidad, desde su esencia, desde lo que es como individuo en 
sociedad, dicho reconocimiento se debe apreciar a través de los entes gubernamentales y de 
control educativo para que se garantice que en las diferentes instituciones educativas públi-
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cas y privadas se cumplan dichas políticas, es decir que exista coherencia entre lo estipula-
do en la ley y la realidad en el contexto educativo.  
Por ejemplo, las instituciones de educación formal en el país tienen a su disposición 
diversas herramientas pedagógicas enmarcadas desde las políticas públicas, para poder ga-
rantizar el reconocimiento al ser como individuo y parte de la sociedad, brindándole opor-
tunidades por medio de programas, estrategias, orientándolo en su proceso educativo. Sin 
embargo, no cesan los casos de matoneo, indiferencia y maltrato al interior de la escuela, 
por lo tanto, no solo basta con la política establecida desde los entes gubernamentales, hace 
falta, además, un cambio desde cada ser en su interior para que el desarrollo del ser tenga 
evolución en nuestra sociedad.  
El estudio del desarrollo humano permite entenderse a sí mismo y entender a los 
demás, sumado a esto, le brinda la importancia al sujeto como ser, en donde la educación 
artística resulta ser un componente valioso y una oportunidad dentro del currículo académi-
co en la escuela ya que, por medio de ésta, se fortalece la sensibilidad, se promueve la tole-
rancia, se reconoce al otro desde su esencia y expresión y se le valora por quien es desde su 
interior. 
Por lo tanto, se puede decir que el arte, así como la educación son actos humanos y 
necesitan del otro para su realización. Arte y educación han trascendido en la especie hu-
mana y en conjunto han generado revoluciones culturales que han marcado la humanidad.  
Desde la educación se promueve el intelecto, los conocimientos y los saberes, permitiendo 
el desarrollo del ser humano y su subsistencia. El arte por su parte permite que permanezca 
en el ser humano su lado sensible, creativo y expresivo.  
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La educación artística en la escuela cumple un papel fundamental en la educación, 
ya que aporta a quien la recibe el fortalecimiento de la sensibilidad y la creatividad, permi-
tiendo un mejor desarrollo humano ya que permite el encuentro con el otro, el diálogo, la 
comunión con la sociedad y su entorno, además, brinda la capacidad para sentir y compren-
der al otro, permite además comunicarse, expresarse, relacionarse, comprenderse y aceptar-
se. 
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Enfoque Metodológico. 
 
La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre las per-
cepciones de desarrollo humano y las percepciones de educación artística de los estudian-
tes, docentes y directivos docentes del Liceo Santa Teresita De Lisieux. Por lo tanto, se 
propone un tipo de investigación de orden cualitativo, ya que se pretende comprender la 
realidad en un contexto determinado, así como “el significado de las experiencias y valores 
humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en el 
que ocurre el fenómeno” (Sampieri, 2006, p.530)  a lo que Sandoval Casilimas (2002) lla-
ma “meterse en la realidad” para así poder generar conocimiento. Es decir, el conocimiento 
que se genera en este tipo de investigación se hace a partir de la interacción, el dialogo y la 
vivencia. 
Por otra parte, se ajusta a la presente investigación el enfoque descriptivo analítico. 
Según Tamayo y Tamayo (1996), este tipo de estudio busca únicamente describir situacio-
nes o acontecimientos y estructurar datos recolectados no estructurados articulándolos con 
el planteamiento del problema Sampieri, (2006).  Sin embargo, no se dejará de lado el uso 
de herramientas estadísticas, ya que además de soportar la investigación desde esta perspec-
tiva se considera relevante empezar a crear registros estadísticos básicos que puedan servir 
de base o de insumo para futuras investigaciones relacionadas con la educación artística y 
el desarrollo humano. 
Dado que se pretende identificar percepciones, se requerirá entonces una categori-
zación de las generalidades que se encuentren, así como de las particularidades relevantes y 
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así poder tener claridad a la hora de organizar la información recopilada por medio de ins-
trumentos, los cuales se elaborarán teniendo en cuenta su articulación con las categorías de 
análisis propuestas en la matriz de categorías. Los instrumentos que se usarán para recopilar 
la información serán: entrevistas a profundidad con docentes del área de educación artística 
y otras áreas fundamentales, entrevista a profundidad con directivos docentes, entrevista a 
grupo focal a estudiantes de grado décimo y once y encuestas generales a la muestra selec-
cionada. 
 Una vez recopilada la información, se procederá a su respectivo análisis el 
cual consiste en develar cuales son, si las hay, las percepciones sobre desarrollo humano y 
educación artística que tienen los actores educativos del LSTDL. Dicho análisis podrá mos-
trar también particularidades no contempladas y emergentes que brinden información o 
aspectos que no se hayan tenido en cuenta para el presente estudio y que a su vez propor-
cionen elementos valiosos que enriquezcan los resultados de éste.  
Ahora bien, el universo serán los 550 estudiantes de básica primaria, media y media 
vocacional del LSTDL en donde la población serán los estudiantes de los grados terceros, 
quintos, séptimos, novenos, décimo y once (157), así como el/la docente del área de artísti-
ca y otros docentes de áreas fundamentales y obligatorias de donde se tomará una muestra 
diversa o de máxima valoración, cuatro en total, y un directivo docente. Esta muestra per-
mite “mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado” 
(Sampieri, 2006, p.567) teniendo en cuenta también los cambios que se presentan en dichos 
grados referente a la disminución de la intensidad horaria en educación artística. 
Los instrumentos se aplicarán en un 100% a la población seleccionada de estudian-
tes, 30% del total de docentes y 30% del total de directivos docentes. 
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Los instrumentos a su vez serán validados por pares en primera instancia, luego se-
rán sometidos a validación por experto y se someterá a pilotaje con una muestra aleatoria 
de la población (la cual no se incluirá en la aplicación real del instrumento) a fin de no ses-
gar las respuestas. Teniendo en cuenta que los encuestados son menores de edad, y en aten-
ción a la normatividad vigente, se verificará la autorización por parte de los padres de fami-
lia para la aplicación de los instrumentos en los consentimientos institucionales firmados en 
la matrícula de los estudiantes al inicio del año. Finalmente, la aplicación de instrumentos 
se hará personalmente en formato físico por el investigador. 
A continuación, se presenta la matriz de categorías usada para la elaboración de los 
instrumentos. 
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Ilustración 4. Matriz de categorías 
 
 
 
 
 
 
 Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
 
Instrumentos, recolección de información y triangulación. 
 
Este apartado hará referencia a los instrumentos y recolección de la información. 
Para garantizar la validez de la información recolectada, se realizó un ejercicio de triangu-
lación de actores, instrumentos y teorías, en donde los grados y el género se utilizaron co-
mo variables.  
Para la elaboración de los instrumentos se hace necesario tener en cuenta la matriz 
de categoría mostrada anteriormente, esta permite ir decantando la información relevante de 
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la investigación categoría a categoría, para que al final se propongan unas ideas orientado-
ras que permitan construir el tipo de pregunta relacionado a cada instrumento. Para el caso 
de la presente investigación se inicia con una categoría de nivel 1 que es “desarrollo hu-
mano”, allí, se inscribe la categoría de nivel 2 que es “ser (como modo existencial), de ahí 
se aborda el reconocimiento del otro (categoría de nivel 3) el cual contiene a su vez la se-
nestesia. Hasta aquí, se ve la relación de las diferentes categorías de análisis, y es desde este 
punto en particular que se genera un conjunto de ideas orientadoras en cada una de las cate-
gorías de menor nivel de donde saldrán las preguntas orientadoras que se incluirán, ajusta-
rán y adaptarán según sea el caso a los instrumentos utilizados. (ver anexo 1 “Matriz de 
categorías y preguntas”), finalmente el ejercicio de triangulación de la información se gene-
ra a partir de la convergencia entre actores educativos, objetivos y categorías de análisis 
(teorías), en donde partiendo de los objetivos de investigación se articulan actores y teorías, 
teniendo como resultado el siguiente análisis.  
 
Análisis de resultados 
 
El análisis de resultados se realizó teniendo en cuenta los objetivos planteados para 
la presente investigación, por lo tanto, se verán a continuación los apartes de cada objetivo. 
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Objetivo 1: Percepciones sobre desarrollo humano de los actores educativos 
(Estudiantes, docentes y directivos docentes) 
 
La siguiente organización atiende al desglose de las categorías que como se vio en 
la ilustración anterior, corresponden al modo de existencia del ser y del tener, ya que tal y 
como lo menciona Fromm (2010) “estos dos conceptos están enraizados en la experiencia 
humana … ambos se reflejan en nuestra vida cotidiana” (p.19). 
 
De acuerdo con la matriz de categorías y preguntas (ver anexo 1) se puede observar 
la relación entre categorías y sus respectivos indicadores, para así poder realizar un análisis 
de cada una de las categorías que atienden al desarrollo de los objetivos. 
Reconocimiento. 
En la ilustración 5 los aspectos de alteridad y senestesia muestran que de 8 estudian-
tes que corresponde al 100% de la población del grupo focal, 4 docentes que corresponden 
al 30% del total de los docentes y 1 directivo docente que corresponde al 30% del total de 
directivos docentes: 4 estudiantes del grupo focal que corresponde al 50% Logran identifi-
carse en el otro, mediante la experiencia de situaciones vividas de forma similar y 4 docen-
tes que corresponde al 100% Logran identificarse en el otro, mediante la experiencia de 
situaciones vividas de forma similar. 
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Ilustración 5. Relación de Alteridad y senestesia según instrumentos. 
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
 
Hacer: proyecto de vida.  
De todos los estudiantes de grupo focal, se manejaron como indicadores la realidad 
actual, la situación hipotética uno (no necesitar dinero) y situación hipotética dos (no tener 
que trabajar). De 8 estudiantes que corresponde al 100% de la población del grupo focal: 7 
que corresponde al 88% manifestaron cambios del modo existencial del tener (realidad ac-
tual) al modo existencial del ser en sus dos situaciones hipotéticas, el 12% restante manifes-
tó estar en un modo existencial del ser en las tres situaciones de esta categoría tal y como se 
observa en la ilustración 6. 
50% 50%
100% 100%
ALTERIDAD SENESTESIA
Reconocimiento del otro
Grupo Focal Docentes y Directivos Docentes
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Ilustración 6. Cambios en los modos existenciales del ser correspondiente al Hacer 
(grupo focal) 
  
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
 
Por su parte al observar el auto reconocimiento se observa que tener la capacidad de 
lograr verse a sí mismo no es una tarea fácil, ya que de 8 estudiantes que corresponde al 
100% de la población seleccionada del grupo focal, 4 que corresponde al 50%, pero que a 
su vez conforman el 100% de los hombres de este grupo, lograron hacer una reflexión sobre 
sí mismos en aspectos como postura sobre la felicidad, conocimiento de sí mismo y postu-
ras frente a hipotéticos de situaciones de la vida tal y como se ve en la ilustración 7. 
88% 88% 88%
MODO EXISTENCIAL DEL 
TENER
CAMBIO A MODO 
EXISTENCIAL DEL SER H1
CAMBIO A MODO 
EXISTENCIAL DEL SER H2
Hacer (Proyecto de vida)
Grupo focal
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Ilustración 7. Auto reconocimiento Grupo Focal (relación Hombres Vs Mujeres). 
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
 
Por último, el cuidado con sus subcategorías: cuidado de sí y cuidado del otro, que 
atiende a la preocupación y desvelo por asuntos propio o del otro y a reflexionar sobre lo 
que piensan de sí los demás, se observa que de 8 estudiantes que corresponde al 100% de la 
población del grupo focal, 4 docentes que corresponden al 30% del total de los docentes y 1 
directivo docente que corresponde al 30% del total de directivos docentes: 4 estudiantes del 
grupo focal que corresponde al 50% Logran preocupación y desvelo por ellos mismos y por 
otros y reflexionan en las consecuencias de sus actos sobre los demás. Por otra parte 4 do-
centes que corresponde al 30% de la planta docente y 1 directivo docente que corresponde 
al 30% de los directivos docentes de la institución, logran desvelo y preocupación por ellos 
mismos y por otros y además reflexionan en las consecuencias de sus actos sobre los de-
más, así como se puede observar en la ilustración 8. 
50%
25% 25%
0% 0% 0%
FORTALEZAS Y DEBILIDADES SOLO FORTALEZAS POSTURA TEOLOGICA
Hombres Mujeres
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Ilustración 8. Del cuidado de Sí y del otro. 
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
Ahora bien, específicamente desde los estudiantes se identificó que el modo de exis-
tencia del ser, se hace presente en su vinculación estrecha con  las intenciones de conciliar, 
solucionar, dialogar y reparar, cuando se hace referencia a fallas cometidas en contra de los 
demás; no obstante, según lo manifiestan, dichas intenciones se aplican, siempre y cuando 
dicha falla haya sido cometida hacía un ser allegado, cercano o importante, lo cual indica 
que hay una actitud de descuido hacia quien no representa importancia. Lo anterior se evi-
denció en respuestas como las de E1, quien dijo: “pues si le hablo bien, y pues la verdad si 
no, pues también” Refiriéndose a que no es vital si no acepta las disculpas, a su vez E4: 
manifestó “si a la primera no me quiere perdonar, no lucharía mucho la verdad por buscar-
la” lo cual quiere decir que no hay intención de querer enmendar la situación además de 
percibirse el desinterés hacia el otro. 
50% 50%
100% 100%
CUIDADO DE SÍ CUIDADO DEL OTRO
Grupo Focal Docentes y Directivos Docentes
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De la misma manera se evidenció indiferencia hacia el otro cuando E6 manifestó: 
“pido disculpas a la primera y me dice que no, pues no haría algo más, no me esforzaría por 
pedirle más disculpas”, lo cual permite dar cuenta, que la respuesta supone el rechazo o 
negativa del otro a la reconciliación, es decir, parte de la percepción es que el otro no acep-
ta disculpas, que es orgulloso y que si no le importa conciliar en la primera oportunidad con 
quien le ofendió, entonces no hay porque insistir en una conciliación con él. Finalmente, se 
evidenció escepticismo frente a creer en el arrepentimiento del otro, en referencia a esto E8 
se expresó “como que no existe la palabra “pedir perdón”, no me importa”.   
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el reconocimiento del otro se 
genera en tanto se obtenga un beneficio del otro, es decir, se alimenta el modo existencial 
del tener en tanto ese alguien a quien se reconozca proporcione algo a quien reconoce, ya 
sea un favor o un consejo, que es precisamente como un sujeto va adquiriendo importancia 
en el otro, pero si no hay algo que le pueda interesar a quien reconoce pues simplemente se 
invisibiliza ante el otro. En otras palabras, el sentido del otro solo adquiere importancia, y 
por lo tanto una intención utilitarista cuando se desea obtener y poseer algo del otro, así 
como lo menciona Fromm (2010) al decir que: “en el modo de existencia de tener, mi rela-
ción con el mundo es de posesión y propiedad, deseo convertir en mi propiedad todo el 
mundo y todas las cosas” (p. 16). 
Adicionalmente, cuando se trata de reparar a una persona que no sea cercana a ellos, 
se identificó que en un 50% manifestaron sentir pena debido a que no quieren causar una 
mala “primera impresión” el 50% restante manifestó no importarle fallarle a un desconoci-
do, lo cual, visto desde el contexto general de los datos analizados, muestra claramente el 
desinterés hacia aquel que no se conoce.  
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Por otra parte, el pensar en esta primera impresión que el uno pueda tener del otro, 
es decir cómo lo ven los demás, quien es y que puede significar para los demás, se plantea 
también como un síntoma de cuidado de sí, de auto cuidado, ya que como lo menciona 
Lanz (2011) “el individuo que cuida de sí mismo, que se preocupa por sí mismo es aquel 
que es capaz a la vez de cuidar de los otros” (p.40) 
Ahora bien, se evidenció en los docentes que las percepciones frente al desarrollo 
humano están ligadas a su rol tano en la comunidad educativa como fuera de ella. En pri-
mer lugar se identificó la actitud de cuidado hacia el otro desde su rol como docente, lo cual 
permite visibilizar como percepción de desarrollo humano el cuidado, pues manifestaron 
entender las situaciones y realidades del otro, ya que al preguntar acerca de cómo actuar 
cuando de comprensión al otro se trata, surgieron manifestaciones como: “hay que evaluar 
el esfuerzo del estudiante, hay que evaluar la disposición (…) el querer, el que el muchacho 
lo intento hacer, pero no pudo” (D2). Esto permite identificar esa intención de comprender 
al otro en sus capacidades y limitaciones desde la situación o rol desempeñado en la institu-
ción.  
Por su parte. D1 manifestó: “a cada estudiante hay que valorarle su esfuerzo y su 
avance, no todos avanzan al mismo ritmo”, esto permite inferir que se le reconoce al otro 
desde su singularidad, es decir no se generaliza al otro sino se le reconoce cono individuo 
único e irrepetible. Ahora bien, ya fuera de su rol de docente, D2 manifiesta un interés en 
las actividades de reconciliación y encuentro tales como las convivencias escolares en don-
de reconoce “un punto de encuentro donde se limaban asperezas, donde uno podía como 
(…) drenar todo lo que a uno le angustiaba”, en esta participación se puede identificar co-
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mo D2, reconoce la necesidad de crear o participar en espacios propicios para dialogar, 
encontrarse y conciliarse con el Otro. 
Otra percepción visible relacionada con el desarrollo humano es el respeto, en este 
caso no tiene incidencia el rol que asuma el docente. Ya que al expresarse D4, se identifica-
ron manifestaciones de respeto por el otro desde un nivel muy amplio que denota reconocer 
y cuidar del otro en su ser interno y físico: “para mi es vital el respeto al ser humano, su 
parte física, su parte afectiva, osea, es vital, parte de mi columna vertebral es el respeto a la 
gente y aún más a los niños”. En el caso de D4 se puede observar como el cuidado de sí, es 
decir el auto reconocimiento, tiene estrecha relación con el cuidado del otro. Es decir, desde 
el auto reconocimiento y cuidado de sí, se proyecta el reconocimiento y cuidado del otro. 
Sumado a lo anterior se evidenció que se comprende al colega en sus situaciones, así como 
lo manifestó al referirse a una situación en la que otro docente debía atender un reemplazo 
pero tenía más tareas pendientes por hacer que D1: “la vez pasada vi que la profesora esta-
ba libre pero ya tenía más cosas que hacer de las que yo tenía que hacer, “pues no profe no 
te preocupes yo lo hago por ti”, en esta oportunidad D1 muestra un ejemplo de lo que es 
salirse de sí y acoger al otro compartiendo su pasión, logrando alteridad con el otro. 
Lo anterior, permite comprender en que situaciones y en que actores se evidencia el 
modo de existencia del ser y del tener, así como actitudes de cuidado hacia él otro. Se des-
tacan entonces el cuidado, el reconocimiento del otro, la compasión, la alteridad y la senes-
tesia como percepciones visibles de desarrollo humano desde el modo existencial del ser en 
donde se evidenció por parte de los estudiantes una coincidencia con lo que plantea Boff 
(2002) referente al cuidado al afirmar que “el cuidado solo surge cuando la existencia de 
alguien tiene importancia para mí” p.73.  
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Desde las percepciones de desarrollo humano asociadas al cuidado, también se pudo 
identificar la aparición de su contra parte “el descuido” y éste se vio reflejado cuando los 
estudiantes manifestaron honestamente que no atendían a su cuidado en algunos aspectos 
académicos, es decir, del enunciado 10 de la encuesta: “al realizar un trabajo de artes:” se-
leccionaron la opción: “tú no le dedicas tiempo suficiente y lo entregas como haya queda-
do”  En este sentido se puede abordar la responsabilidad para lo cual Boff (2002) se refiere 
al sentido de responsabilidad desde el cuidado al decir que: “la actitud de cuidado puede 
provocar preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad” p.73, frente a este sentido 
de responsabilidad en labores académicas relacionadas con el arte se evidenció que  en los 
hombres de los grados quinto, séptimo y décimo, existe un mayor porcentaje de cuidado y 
responsabilidad frente a las responsabilidades académicas en artes de lo que representan las 
mujeres. Las cuales en un 3%, 14% y 3% de los grados tercero noveno y once, manifesta-
ron actitudes de cuidado y responsabilidades mayores que las de los hombres en un 33%, 
36% y 23% respectivamente. De lo anterior se puede inferir que aparentemente existe una 
mayor práctica del cuidado de las mujeres sobre los hombres.  
Por otra parte, las manifestaciones de “descuido” analizadas refuerzan lo observado 
en referencia a lo académico al mostrar que esta práctica es más común en los hombres 
particularmente en los grados de bachillerato, con un promedio del 23% en los grados no-
veno, décimo y once. Sin embargo, esta manifestación de “descuido” a su vez también re-
presenta una manifestación de honestidad, al admitir que frente a las labores académicas 
relacionadas con el arte no le dedican el tiempo suficiente y lo entregan como haya queda-
do, tal como lo indica el numeral 10 de la encuesta aplicada a estudiantes (ver anexo en-
cuesta general a estudiantes). Para ilustrar esta convergencia se presenta la ilustración 5, en 
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donde se muestran las manifestaciones de cuidado de hombres y mujeres de los grados en-
cuestados. 
Ilustración 9. Manifestaciones de cuidado hombres Vs mujeres Vs grados de los es-
tudiantes del LSTDL. 
 
Fuente: Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
Cambio de sentido, un supuesto. 
Una particularidad que llama la atención en torno a la percepción del cuidado por el 
Otro planteada por Boff, es que en el supuesto de “no tener que trabajar” la mayoría de es-
tudiantes pensó en pasar tiempo con la familia y en general, ocuparse en algo, el participan-
te manifestó lo siguiente:  
“Me gustaría mucho ayudar a las personas que lo necesitan, me gustaría visitar mu-
chos pueblos donde niños se mueren de hambre para no sé, de pronto un día cambiarles el 
día, que sea distinto, que sea distinto, que sea un día alegre para ellos, poder compartir con 
ellos” 
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Esta respuesta en particular permite por una parte, tener una lectura diferente frente 
a la actitud de cuidado hacia el Otro por parte del estudiante, no solo por lo planteado por 
Boff (2002) al decir que el Otro existe entre tanto sea importante, sino porque el cuidado, 
como dice Boff, es una actitud de desvelo, preocupación e interés permanente por el otro, y 
por otra parte permite visualizar la postura desde el modo existencial del tener, ya que se 
percibe que dicha ayuda atiende desde lo económico a satisfacer las necesidades de los de-
más. 
Ahora bien, Fromm (2010) al referirse a la ambivalencia existencial entre el modo 
ser y modo tener, afirma que “estos dos conceptos están enraizados en la experiencia hu-
mana … ambos se reflejan en nuestra vida cotidiana” (p.19). En el gráfico 7, se muestra 
cómo desde el imaginario de no necesitar dinero y no tener que trabajar, los estudiantes 
inclinan su proyecto de vida hacia profesiones por las que sienten pasión, y por otra parte 
hacia el compartir, atender a la familia, e intereses particulares, mientras que en el contexto 
actual de los estudiantes y en sus planes a corto plazo para su proyecto de vida, se evidencia 
una tendencia a estudiar o dedicarse a profesiones que se inclinan más hacia el mercado 
laboral como se evidencia en la tabla 2. 
Tabla 2. Comparativo entre realidad inmediata e hipotéticos económicos y laborales 
de los estudiantes de grado décimo y once del LSTDL 
 
Respuestas 
de partici-
pantes X 
¿Ya tienen pensa-
do lo que van a 
estudiar? 
Si ustedes no necesita-
ran dinero, ¿a que les 
gustaría dedicarse? 
Imaginen que no tu-
vieran que trabajar 
¿a qué se dedicarían? 
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Preguntas 
Participante 
1 
idiomas atleta profesional tener una familia y 
darle a mi hijo tiempo 
primero que todo 
Participante 
2 
abogado estudiar gastronomía tiempo para tener con 
mi familia 
Participante 
3 
entre química y 
música 
me inclinaría muchísimo 
a la música 
viajando también con 
mi familia 
Participante 
4 
economía o inge-
niería industrial o 
me gustaría algo 
que tenga que ver 
con la plata. 
algo así por el ámbito de 
salud 
viajando en aviones 
distintos a todo lado 
Participante 
5 
contadora pública danza profesional conocer el país, luego 
del país si me iría al 
exterior 
Participante 
6 
diseño de modas o 
diseño de interio-
res. 
Me dedicaría a la cocina viajar por todo el 
mundo 
Participante 
7 
medicina estudiar actuación no tendría intención de 
salir 
Participante 
8 
maquillaje artístico me gustaría como el ma-
quillaje 
ayudar a los animales 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
De acuerdo con lo anterior, se puede identificar como varían los modos existencia-
les entre el ser y el tener, teniendo en cuenta como variables “tener dinero o no necesitarlo” 
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y “no tener que trabajar”; es decir, que el modo existencial del ser para los estudiantes pa-
rece estar condicionado por factores económicos y laborales. 
Adicionalmente a la situación anterior, surgió una postura en donde se manifestaba 
el cuidado que permeaba hasta los animales, una característica que se evidenció en respues-
ta a algunas preguntas del grupo focal; sin embargo, en esta postura de cuidado y ayuda, la 
participante explícitamente excluía a los seres humanos al decir que: “me gustaría ayudar a 
los animales, -emmm-, creo que a las personas como que no, no me gustaría, pero como 
que con los animales si como ayudarlos, hacerles casas, hogares algo así”. Esto indica que 
el cuidado del otro trasciende y va más allá, al cuidado de todas las formas vivas e inani-
madas que nos rodean y lograr la coexistencia entre los seres así como dice Boff (2002) 
“cuando uno acoge al otro y así se realiza la coexistencia, surge el amor como fenómeno 
biológico. Este tiende a expandirse y a adquirir formas más complejas” (p.88), apoyando 
esto, Fromm (2010) al referirse al amor, el cual permea a otros seres y cosas afirma que 
esta actividad de amar “implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, 
de un árbol, de una pintura, de una idea” (p.28) sin embargo en este caso en particular se 
desconoce el valor del cuidado de lo humano. De la vida misma. 
 
Auto reconocimiento, compasión y alteridad 
Luego de ver cómo surge esta ambivalencia entre los dos modos existenciales del 
ser, se observa lo que sucede en el auto reconocimiento del sujeto. En el marco del auto 
reconocimiento se analizaron en el grupo focal las expresiones de felicidad y la creencia en 
la compasión. En primer lugar, los resultados en torno a la felicidad demostraron que ésta 
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tiende a ser individualista y en ningún momento incluye al otro. Algunas manifestaciones 
en torno a la felicidad que apoyan lo planteado fueron las siguientes:  E1 dijo que la felici-
dad era “llevar una vida que me satisfaga a mí”, en tanto E4 afirmó que: “la felicidad es 
individual, yo creo, y uno siempre tiene que pensar en uno mismo”, E5 por su parte dijo 
que: “para ser feliz uno no tiene que depender de los demás” y finalmente, E7 concluyó 
diciendo que: “la felicidad es más que todo estar como yo quiero”. Estas manifestaciones 
permiten apoyarse en lo planteado por Levinas (2002) ya que él postula el auto reconoci-
miento en un estado de mismidad en donde “La identificación del Mismo no es el vacío de 
una tautología, ni una oposición dialéctica a lo Otro, sino lo concreto del egoísmo”, Bajo 
esta mirada, la felicidad representa el egoísmo dado que “lo concreto del egoísmo” como 
plantea Levinas no incluye al otro, en este caso no se evidencia la existencia del Otro en la 
felicidad misma de los estudiantes. 
En segundo lugar, se observa que la compasión es difícil de asumir por parte de los 
estudiantes ya que manifiestan a modo general que los contextos, situaciones y emociones 
nunca van a ser iguales y pertenecen solo a quien las vive. Aquí, vuelve a tomar relevancia 
el sentido de “posesión” expuesto por Fromm, “lo concreto del egoísmo” que propone Le-
vinas y “la importancia que tiene el Otro en tanto sea importante” de Boff. Ya que, al refe-
rirse a la compasión, término que se les expuso con la expresión popular “meterse en los 
zapatos del otro”, los estudiantes como E3 manifestaron que: “es muy difícil porque nadie 
va a saber lo que uno experimentó”, lo cual indica que por una parte el otro no puede sentir 
lo que él siente y por otra, no considera al otro como semejante capaz de experimentar lo 
mismo, por su parte E4 afirmó que: “es muy difícil porque cada persona tiene su vida, cada 
persona tiene sus problemas, sus alegrías, sus tristezas”, esto indica que el ser desde su par-
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te concreta del egoísmo, no se puede salir de sí y permitir que otro entre o permitirse entrar 
en el ser del Otro.  
Adicionalmente E5 al referirse a la compasión incluyó la confianza y manifestó que: 
“a menos que le tenga confianza extrema a otra persona, aunque sé que en algún momento 
la va a destruir, así sea con el mínimo detalle se destruye”, lo cual indica que no cree en el 
otro, piensa que el otro le lastimará y esto por lo tanto representa un síntoma de auto cuida-
do, ya que, como dice Lanz (2012) Este papel, que le cabe cumplir a cada uno de los suje-
tos que viven la experiencia educativa de cuidar de sí, no es otra cosa que la búsqueda de lo 
que le conviene éticamente a su persona” (p.40). Además, agregó que “la verdad yo tampo-
co creo esa cosa de que ¡ay!, meterse en los zapatos del otro”, es decir, no se percibe la 
compasión, no se muestra la actitud de creer en el otro. Adicionalmente, la compasión es 
vista como irrespeto hacia el otro, así lo manifestó E1 al decir que: “uno no puede ser tam-
poco irrespetuoso y meterse así como uno quiere, porque eso en vez de ya ayudarle se 
vuelve ya es fastidio y hay gente que no quiere que uno le ayude”, es decir que además de 
considerar la compasión como un irrespeto, no se reconoce al otro como semejante o como 
par para poder comprender lo que le sucede al otro. 
Finalmente, al pretender complementar esa percepción acerca del auto reconoci-
miento, el 100% de los hombres accedieron a hablar de sí mismos, mientras que el 100% de 
las mujeres no quiso responder a la pregunta ¿quién es #1, 2, 3 etc.? Esto permite compren-
der que los hombres no tuvieron inconvenientes en hablar de sus fortalezas, aspectos por 
mejorar, creencias o pensamientos. El 50% de los hombres manifestaron fortalezas y debi-
lidades mientras que un 25% no mencionó aspectos por mejorar y el 25% restante habló 
solo de su postura teológica. La postura de las mujeres por su parte permite inferir que no 
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reconocen a los otros presentes como iguales para poder compartir su mismidad, también 
permite ver que puede existir un apoyo de genero al respaldar a quien no quiso contestar. 
En conclusión, se evidenció que las percepciones sobre desarrollo humano de los 
actores educativos (Estudiantes, docentes y directivos docentes) atienden a: 
• El cuidado de sí y del otro, en donde las mujeres lideran las prácticas de 
cuidado. 
• Un modo existencial del ser y del tener el cual se encuentra asociado a 
condiciones socio económicas y culturales.  
• Un sentido de alteridad y compasión que se manifiesta siempre y cuando 
el otro pueda ofrecer algo o signifique algo para el Otro.  
• Actos de auto reconocimiento y reconocimiento del Otro, los cuales per-
miten entender al ser como ser diverso, complejo, único e irrepetible, en 
donde la experiencia misma es la que le permite ser al individuo. 
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Objetivo 2. Percepciones sobre educación artística de los actores educativos 
(Estudiantes, docentes y directivos docentes) 
 
Para poder comprender y determinar las percepciones acerca de la educación artísti-
ca se propone ver en primer lugar la realidad de las prácticas en torno a la educación artísti-
ca que existen en el colegio, pues es una forma de poder llegar a comprender la razón de ser 
de las percepciones que puedan tener los actores educativos en torno a la educación artísti-
ca. 
El contexto de la educación artística de la institución gira en torno a dos asignaturas: 
Artes y Danza, desde aquí se empezará a describir esa realidad. En primer lugar, el análisis 
de los datos arrojó que la asignatura de artes es poco reconocida por parte de los docentes 
de la institución, ya que solo el 50% de los docentes entrevistados hicieron referencia a la 
asignatura de artes cuando se les pidió hacer un comparativo de la educación artística entre 
los colegios que han laborado y el LSTDL. Adicional a esto, lo que ellos ven en esas prác-
ticas educativas es que carecen de contenido y de una estructura académica, al respecto D2 
dijo: “no he visto un profesor que diga: ¡yo doy educación artística! El profesor de danza 
que los prepara en danza, pero no tiene como un contenido problemático que debe alcan-
zar”, por su parte D4 expresó que: “a nivel general no lo he visto muy enriquecido la ver-
dad” lo cual indica que la percepción de los docentes en cuanto a la educación artística es 
de ausencia en discurso y práctica.  
Sin embargo, en los documentos oficiales de la institución, el área de educación ar-
tística se plantea que desde esta área se “pretende desarrollar la capacidad estética, poten-
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ciar la sensibilidad, expresar sentimientos y emociones” LSTDL (2016).  Lo cual muestra 
una contradicción entre lo estipulado en los documentos oficiales y lo que se percibe en la 
práctica diaria de la asignatura. 
Por su parte, los estudiantes identifican un tipo de prácticas diferentes en las asigna-
turas de Artes y Danzas. En Artes por ejemplo el 32% de los hombres y el 25% de las mu-
jeres manifiestan que la clase de artes sirve para dibujar, hacer manualidades y para montar 
obras teatrales para ocasiones específicas, mientras que el 44% de los hombres y el 51% de 
las mujeres consideran que la clase de Artes sirve para aprender temas y técnicas de arte. 
Tal y como se aprecia en la ilustración 10: 
Ilustración 10. Percepción de la finalidad de la clase de artes según los estudiantes 
del LSTDL. 
 
Sin embargo, la asignatura de Danzas es vista por el 58% de los estudiantes de la 
institución, hombres y mujeres, como la clase donde se montan bailes y obras para ocasio-
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nes específicas, en oposición a un 28% que considera que la asignatura de Danzas sirve 
para aprender temas y técnicas de la danza, así como lo muestra la ilustración 11:  
Ilustración 11. Percepción de la finalidad de la clase de Danzas según los estudian-
tes del LSTDL. 
 
Estos porcentajes, junto con lo manifestado en el grupo focal evidencian que las 
practicas pedagógicas en el área o asignatura de danza se perciben desde la instrumentali-
zación y no desde el fundamento teórico y objetivo de la asignatura. Es decir, nuevamente 
se evidencia la contradicción entre lo estipulado en los documentos oficiales y académicos 
de la asignatura y la práctica diaria de la asignatura y se reafirma la percepción de los do-
centes respecto al proceso que se desarrolla en este espacio académico.  
Siguiendo el orden propuesto de análisis, se muestran a continuación los resultados 
arrojados por el análisis de los datos en torno a las percepciones de la educación artística 
por parte de los actores educativos. En primer lugar, como resultado de la triangulación de 
instrumentos y actores educativos se pudo determinar que la educación artística posee un 
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alto reconocimiento en todos los actores educativos en cuanto a la importancia que tiene 
para sus vidas, también por el gusto que manifiestan frente a la asignatura y finalmente se 
pudo determinar que el reconocimiento de artistas en general marca una tendencia hacia los 
músicos.  
En relación con la importancia hacia la educación artística por parte de los docentes y di-
rectivos docentes se identificó que al 80% de docentes y directivos docentes les importa y 
muestran gusto por la educación artística tal y como lo manifestaron al responder la pregun-
ta: ¿Qué relevancia tuvo o ha tenido la educación artística en sus vidas?  D1 al dijo: 
“para mí siempre fue bastante importante porque siempre me esforcé mucho por ir bien en 
el colegio para poder pertenecer al grupo de danzas”, a su vez DD1 (directivo docente 1) 
respondió a la pregunta diciendo: “Para mí, a despertar la sensibilidad, pienso que es fun-
damental para eso”, por su parte D3 manifestó la importancia de la educación artística ya 
que:  “a mi vida pues si le dio como mucho, pues el primer aporte  fue aprender a trabajar 
más en comunidad, en grupo, aprender a valorar más a las personas” estas manifestaciones 
permiten evidenciar que para los docentes, la educación artística además de aportar al desa-
rrollo de habilidades o competencias, les aportó desde un sentido humano a reconocer y 
valorar más al otro. 
Ahora bien, cuando los docentes y directivos docentes reflexionaron frente a esta 
pregunta, surgieron recuerdos felices, ya que la sonrisa que reflejaban al evocar las clases 
de artística del colegio permitió evidenciar que el aporte de la educación artística fue real-
mente significativo, ya que dadas sus respuestas se percibe que dicho aporte nutrió su modo 
existencial del ser. Algunos ejemplos fueron, cuando D4 se refirió a la clase de teatro al 
decir que: “era mi clase preferida” (sonriendo), adicionalmente DD1 evocó sus recuerdos 
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más significativos de la época escolar y añadió: “La que más recuerdo es la de danzas, por-
que era la que más me llamaba la atención, siempre el profesor como que nos conectaba 
mucho la expresión corporal con las emociones” (con mirada y rostro sonriente), finalmen-
te D4 añadió: “era como un canal para liberar tensiones” y a su vez se refirió al aporte hu-
mano que le dio el arte al afirmar que: “ahí le enseñan a uno primero a aceptarse a aceptar 
al otro a ser el payaso a ser la persona sin prejuicios a ser la persona respetando su cuerpo y 
el de los demás, pero de una forma artística” (expresando todo con una sonrisa mientras 
dialogaba).  
Estas intervenciones permiten evidenciar una postura diferente en la percepción de 
la educación artística en los docentes y directivos docentes. Por una parte, está la percep-
ción como persona, como ser, evocando sus experiencias escolares, por otro lado, está la 
percepción desde su rol como docentes y lo que ellos perciben de la educación artística 
desde su experiencia en otros colegios y en el LSTDL. Resumiendo, estas dos percepciones 
en: 
• El aporte significativo en sus vidas. 
• La incidencia en su modo existencial del ser. 
Por otra parte, la percepción que tuvieron frente a la educación artística dentro de la 
institución permitió identificar que: 
• No esta fortalecida desde el discurso artístico. 
• Hay contradicción entre lo planteado en documentos oficiales y la práctica 
educativa en la institución. 
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 A su vez los estudiantes también manifestaron la importancia hacia las asignaturas 
del área de educación artística, lo cual se recopilo en la pregunta #5 de la encuesta general a 
estudiantes la cual pedía indicar en una escala del uno al siete el nivel de importancia de las 
diferentes asignaturas, incluyendo las de educación artística: artes y danzas tal y como se ve 
en la siguiente ilustración. 
Ilustración 12. Importancia de las asignaturas de Ed. Artística para los estudiantes 
del LSTDL.  Hombres Vs mujeres. 
 
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
Sumado a esto, en el grupo focal el 75% de los participantes consideran que la edu-
cación artística debe ser básica en el currículo y el 25% restante considera que ésta debe ser 
fundamental. Esto indica que, a pesar de haber tenido otra opción para referirse a este apar-
te, como “no es importante”, lo que indica que ninguno de los participantes manifiesta un 
desinterés en la educación artística. 
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Por otra parte, tener una buena o mala experiencia en la asignatura incide significa-
tivamente en cómo apreciarla, sentirla, entenderla y practicarla. Es decir, una buena o mala 
práctica pedagógica incide en lo que el estudiante pueda llegar a sentir o experimentar fren-
te a la asignatura, Boff (2002) afirma que “el sentimiento nos vuelve sensibles a lo que nos 
rodea, hace que nos guste o disguste” (p. 81). En este caso, los estudiantes manifestaron un 
gusto frente a las asignaturas de artes y danzas, en donde se evidencia que a las mujeres les 
gusta más las asignaturas de educación artística que a los hombres y que a su vez, la asigna-
tura de Artes les gusta más a los estudiantes que la de Danzas. Así lo demuestra el análisis 
de los datos recolectados expuestos en la siguiente ilustración. 
Ilustración 13. Gusto por las asignaturas de Ed. Artística para los estudiantes del 
LSTDL.  Hombres Vs mujeres. 
 
 
Información recopilada y creada por Andrés Urrego 
Por lo tanto, se puede concluir que existe una tendencia de preferencia hacía la edu-
cación artística la cual es liderada por las mujeres. Además, con respecto a la asignatura de 
danzas, está sucediendo algo, ya que solo al 52% de la población le gusta esta asignatura. 
Particularmente en los datos analizados en grado noveno se evidencia que a los hombres les 
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gusta la asignatura de danzas sólo en un 38% y la importancia que esta asignatura represen-
ta para ellos es solo del 39%. Lo cual indica que en la práctica están faltando los compo-
nentes que atienden a la sensibilidad, al reconocimiento de sí mismos y del otro, es decir, la 
asignatura de danzas no se percibe como una asignatura fundamental dentro del currículo. 
Ahora bien, los actores educativos (estudiantes, docentes y directivos docentes) ma-
nifestaron un gusto por el arte en general, sin embargo, reconocen como artistas a los músi-
cos principalmente:  un 66% por parte de los docentes y directivos docentes y un 62% por 
parte de los estudiantes, lo cual marca una tendencia, en donde los demás artistas como 
escritores, escultores, pintores, actores y demás, no gozan del mismo reconocimiento como 
los músicos en general. Lo que nuevamente permite ver la incidencia del contexto socio 
cultural en estas percepciones 
Adicional a esto, para poder tener una visión más amplia de lo que los estudiantes 
perciben acerca de la educación artística, se le pidió escribir al frente de cada manifestación 
artística lo primero que sintieran o pensaran de cada una de ellas. Tras analizar los datos 
obtenidos se determinó que surgieron algunas tendencias en expresiones por parte de los 
actores educativos. Las manifestaciones artísticas a las que se refirieron con expresiones 
como: me gusta, felicidad, alegría y divertido, se catalogaron como “expresiones verdes” ya 
que representaran, afinidad, gusto, preferencia, emociones y sentimientos positivos, por 
otra parte, expresiones como: no me gusta y aburrido, se catalogaron como “expresiones 
rojas” debido a que representaran desagrado, apatía, rechazo, emociones y sentimientos 
negativos. 
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En general se pudo observar que el 61% de los estudiantes utilizaron expresiones 
verdes frente a las diferentes manifestaciones artísticas, en tanto el 16% utilizaron expre-
siones rojas frente a estas mismas manifestaciones. Sin embargo, la música, como manifes-
tación artística obtuvo un 90% de expresiones verdes y 0% de expresiones rojas, el 10% 
restante fueron expresiones que obedecían a un orden descriptivo de la manifestación artís-
tica, es decir, describieron lo que para cada uno de ellos era cada una de las manifestaciones 
artísticas, más no lo que sentían al pensar en cada una de ellas así como lo indicaba la ins-
trucción en la encuesta. Lo anterior podría indicar que el 10% de los estudiantes no están 
acostumbrados a reflexionar sobre algo en específico sino a responder mecánicamente 
cuando se le pregunta.   
Adicionalmente, entre las expresiones verdes se encontró que los estudiantes utiliza-
ron las expresiones de alegría y felicidad en un 13%, así mismo el 17% de los estudiantes 
relacionó las diferentes manifestaciones artísticas con expresiones como: creatividad, ex-
presión, libertad y sentimientos. Lo cual indica que un bajo porcentaje de los estudiantes 
relacionan las diferentes manifestaciones artísticas con los aportes, cualidades y caracterís-
ticas que le aportan al ser. Los docentes por su parte asociaron la educación artística con 
todo lo referente con expresión del ser en un 100% con las manifestaciones artísticas. Esto 
permite inferir por una parte que existe un interés, agrado y afinidad hacia las manifesta-
ciones artísticas en donde sobresale la expresión del ser. 
En conclusión, las percepciones acerca de la educación artística por parte de los ac-
tores educativos apuntan a:  
• La importancia para el ser. (sus aportes y beneficios) 
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• Lo significativo que ha sido o fue para su vida. (su utilidad en la vida) 
• La expresión del ser. (exteriorizar lo que se lleva dentro, manifestarse, co-
municar). 
Tendencias, vacíos y contradicciones 
Para finalizar el análisis de los resultados es pertinente referirse a ciertas tendencias 
que se presentaron durante el análisis y la organización de la información. En primer lugar, 
el arte es vista principalmente desde el aspecto musical en un 63%, seguido de actores y 
escritores, las actividades de tiempo libre de los hombres están relacionadas en un 70% con 
el arte y en el caso de las mujeres un 35%, por otra parte, se evidenció que la gran mayoría 
de participantes no muestran individualismo en sus acciones, sin embargo, frente a la feli-
cidad o a pretender conciliar con un desconocido se halla una contradicción que deja abier-
to el cuestionamiento entre un sentido egoísta y otro compasivo. Otra contradicción que 
sobresale apunta a lo planteado por la Ley 115, lo estipulado por el PEI del colegio y lo 
opuesto en la práctica en educación artística en la institución.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Para establecer la relaciones existentes entre prácticas y percepciones sobre desarro-
llo humano y prácticas y percepciones sobre educación artística, se debe tener en cuenta 
que las percepciones acerca del desarrollo humano que tienen los actores educativos del 
LSTDL se relacionan con la compasión, la alteridad, el auto reconocimiento y el reconoci-
miento del otro, el cuidado de sí y el cuidado hacia el otro, y cada una de estas percepciones 
se definen en la práctica dependiendo el rol que desempeñen los sujetos. Por otra parte, las 
percepciones de educación artística muestran en general importancia de las asignaturas, 
agrado de las asignaturas, indispensable para los estudiantes y necesarias en el currículo ya 
que fortalecen la sensibilidad, la creatividad, la imaginación y la comunicación.  
Por lo tanto, se hace evidente la relación existente e inseparable entre la educación 
artística y el desarrollo humano, sin embargo, dados los primeros datos obtenidos referente 
a la instrumentalización del sujeto, la poca intensidad horaria y la disminución creciente de 
la educación artística en los grados superiores, muestra una contradicción entre lo que ma-
nifiestan los actores educativos y el “día a día” en la institución. 
Como recomendaciones y atendiendo al tercer objetivo de esta investigación se 
plantea propuestas dada la presente investigación al LSTDL se sugiere reflexionar sobre la 
importancia que tiene la educación artística para los estudiantes y re estructurar la intensi-
dad y la objetividad de las asignaturas de educación artística en la institución. 
Finalmente, se puede decir que La educación artística se relaciona indiscutiblemente 
con el desarrollo humano (visto desde el modo existencial del ser) ya que convergen entre 
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ellos la sensibilidad, la comunicación, la compasión, el cuidado, el reconocimiento de sí y 
del otro, permitiendo fortalecer desde la escuela el desarrollo humano, así como valorar, 
apreciar y practicar desde la educación artística lo humano que llevan el arte. 
Por otra parte, se propone dejar un espacio de reflexión que permita la aplicación 
permanente de las soluciones propuestas por los docentes investigadores en los entornos 
educativos, pues de poco sirve que existan magníficos trabajos de investigación los cuales 
se traducen en un arduo trabajo e inversión de tiempo y capital si no se permite su aplica-
ción permanente en las instituciones educativas. 
 
Orientaciones pedagógicas que permiten fortalecer el modo existencial del ser 
en los actores educativos de la institución. 
 
Luego de haber identificado el cuidado de sí y del otro, el modo existencial del ser y 
del tener, el sentido de alteridad y compasión, los actos de auto reconocimiento y el reco-
nocimiento del Otro como percepciones en términos del desarrollo humano y el aporte sig-
nificativo de la educación artística en la vida de los actores educativos, la incidencia de ésta 
en su modo existencial del ser, el poco discurso artístico y la contradicción entre lo plantea-
do en documentos oficiales y la práctica educativa en la institución como percepciones de 
la educación artística en los actores educativos del LSTDL, se hace necesario trabajar en las 
siguientes líneas: 
• Discurso y práctica artística. 
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• Clima escolar. 
• Evaluación reflexiva. 
• El ser como individuo responsable y reflexivo en su proceso de aprendizaje. 
las cuales permitirán fortalecer el modo existencial del ser. 
En primer lugar, se propone replantear el área de educación artística en donde se es-
tablezcan los parámetros claros del contenido curricular. Dichos parámetros deberán estar 
encaminados al fortalecimiento de la sensibilidad, la creatividad y la expresión de cualquier 
manifestación artística, propiciando un sentido de reflexión, crítica y argumentación desde 
el arte dado que como se vio en las entrevistas: 
• “no he visto un profesor que diga: ¡yo doy educación artística!”  
• “no tiene como un contenido problemático que debe alcanzar” 
• “a nivel general no lo he visto muy enriquecido la verdad” 
Alternando con lo anterior se plantea trabajar lo concerniente al clima escolar, forta-
leciendo ante todo la comunicación asertiva y efectiva, los comportamientos éticos y una 
actitud proactiva que permita que el ambiente escolar sea facilitador del dialogo, compren-
sión, y resolución de conflictos para poder disminuir pensamientos y actitudes como: 
• “pido disculpas a la primera y me dice que no, pues no haría algo más, no 
me esforzaría por pedirle más disculpas” 
• “como que no existe la palabra “pedir perdón”, no me importa” 
En este ambiente de armonía que se pretende lograr, se propone hacer una reestruc-
turación desde la evaluación, en donde el componente actitudinal, afectivo y cualitativo del 
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educando sea valorado con la misma relevancia e importancia que los aspectos cognitivos y 
procedimentales, para ello se propone un método evaluativo por medio de rubricas holísti-
cas en donde las diferentes actividades lleven a que el educando fortalezca su sentido de 
responsabilidad, autonomía y compromiso. La evaluación desde esta perspectiva tiene en 
cuenta las actitudes del individuo en su proceso académico, lo cual permite entender al su-
jeto como un ser reflexivo en su proceso y no como un sujeto repetidor de fechas, defini-
ciones y métodos teniendo en cuenta que: 
• “hay que evaluar el esfuerzo del estudiante, hay que evaluar la disposición
(…) el querer, el que el muchacho lo intento hacer, pero no pudo”.
• “a cada estudiante hay que valorarle su esfuerzo y su avance, no todos avan-
zan al mismo ritmo”
Finalmente, dentro del marco de la reflexión y la responsabilidad, se plantea iniciar 
una revolución cultural que poco a poco permita que el estudiante no piense en su proceso 
académico con un número sino con una enseñanza para la vida. Adicionalmente se espera 
que esta revolución cultural trascienda hasta los hogares, para que se piense en la educación 
como un proceso y un aprendizaje y no como una calificación en donde el número define al 
individuo. 
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Anexo 1. Matriz de categorías y preguntas 
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